






































































































































































































































































































































福建 省厦门大学海外教育学院中医部 (3 61 。。5)
















































































































































































































































































































































P 12 4 次 /
分
,



















































知母 各 2 09
,
























































































































































每日或隔 日 1 次
。
经
治 2 周后患 )L双手 已能展开
,
颈强
、
手足徐动
等好转
.
1 月后诸症消失
,
治疗 4 个月后患儿已
会坐会站
,
会扶墙行走
,
智力明显增强
,
且会
说简单语言
。
